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КОЛЕКТИВНІ ДОСЛІДИ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА  
ЯК ПОПЕРЕДНИКИ ФОРМ ГАЛУЗЕВОГО ДОСЛІДНИЦТВА 
 
Методом історико-наукового аналізу розглянуто проведення дворічних колективних дос-
лідів на чотирьох полях Російської імперії 1867 – 1869 рр. під керівництвом Д. І. Менделєєва 
за сприяння Імператорського Вільного економічного товариства. З’ясовано, що вони стави-
лись за розробленими планом і методикою в різних ґрунтово-кліматичних зонах. Встановле-
но важливість отриманих результатів та їх значення для подальшого шляху впровадження 
мінеральних добрив у сільське господарство.  
Ключові слова: сільськогосподарська дослідна справа, колгоспна дослідна справа, колек-
тивні досліди, Імператорське Вільне економічне товариство, Д. І. Менделєєв. 
 
На сучасному етапі розвитку історії науки і техніки, зокрема її аграрного 
спрямування, важливе місце посідають дослідження Інституту історії аграрної 
науки, освіти та техніки Національної наукової сільськогосподарської бібліоте-
ки Національної академії аграрних наук України. Вивчається ряд цікавих і не-
обхідних суспільству питань, які мають важливість для розвитку окремих галу-
зевих аспектів аграрної науки. В цьому зв’язку на особливу увагу заслуговує 
вивчення проблеми організації наукового забезпечення провідного сектору 
економіки – сільського господарства за умов колективного господарювання на 
землі. Тому варто відзначити дослідження, присвячене появі та розвитку колго-
спної дослідної справи в Україні у 30–50-х роках ХХ ст. як феномену радянсь-
кої епохи та організації сільськогосподарської дослідної справи в контексті ро-
звитку світової галузевої наукової думки. Під час його проведення проаналізо-
вано становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи від заро-
дження до появи колгоспної дослідної справи – нової системи організації нау-
кового забезпечення аграрного виробництва в Україні. З’ясовано, що існували 
різні форми організації колективного галузевого дослідництва: колективні дос-
ліди, дослідні поля, дослідні станції, відділи застосування.  
Відлік галузевого колективного дослідництва розпочався з часу проведення і 
отримання результатів від постановки агрохімічних дослідів з добривами та 
способами обробітку ґрунту в різних ґрунтово-кліматичних умовах під керів-
ництвом визначного вченого-хіміка, педагога, професора Дмитра Івановича 
Менделєєва (1834–1907), який мав понад сотню звань і титулів і посів особливе 
місце в організації дослідної справи того часу. Науковий авторитет вченого був 
незмірний. Практично всі російські й більшість інших найшановніших закор-
донних академій наук, університетів та наукових товариств обрали його почес-




ства сільського господарства [1]. Широке коло наукових інтересів Д. І. Менде-
лєєва сприяло суттєвому внеску в розповсюдження агрономічних знань, у ста-
новлення та розвиток агрономічної науки й дослідної справи. Він займався пи-
таннями хімізації сільського господарства, пропагуючи використання мінера-
льних добрив, зрошування посушливих земель [2; 3]. Його з повним правом 
можна назвати основоположником російської агрохімії і дослідної справи в об-
ласті добрив, провісником хімізації сільського господарства [4]. 
Постановки колективних дослідів під керівництвом Д. І. Менделєєва у 1867 – 
1869 рр. у своїх наукових працях торкаються: російський вчений, професор 
А. А. Вербін [5, с. 100; 6 с. 223–224], відомий у вітчизняних аграрних колах іс-
торик науки, керівник Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки 
ННСГБ НААН, академік В. А. Вергунов [7–9], знаний агрохімік, професор 
Б. С. Носко [10, с. 6]. Їх проведення Д. І. Менделєєвим і значення згадує довід-
кове видання «Колгоспна виробнича енциклопедія» [11, с. 33] та автори книг та 
навчальних посібників [12; 13; 14, с. 7]. Однак ця інформація фрагментарна, і 
питання потребує комплексного вивчення щодо постановки і значення колекти-
вних дослідів, як підґрунтя подальшого розвитку вітчизняного галузевого дос-
лідництва. 
Метою наукової статті автора є висвітлення результатів дворічних колектив-
них дослідів під керівництвом Д. І. Менделєєва, поставлених на чотирьох полях 
за часткового сприяння Імператорського Вільного економічного товариства, які 
намітили подальший шлях впровадження добрив та способів обробітку ґрунту у 
сільському господарстві.  
Шлях до проведення колективних дослідів на науковій основі було розпочато 
вченим у середині 60-х років ХІХ ст., коли його захоплення агрономією втіли-
лося у практику в маєтку Боблово неподалік містечка Клина Московської губе-
рнії. Саме там проявилася можливість займатися сільським господарством, що-
літа відпочиваючи з родиною [14, с. 4]. Так у 1865 році, після захисту докторсь-
кої дисертації, у цьому маєтку придбаному навпіл з професором Санкт-
Петербурзького державного технологічного інституту з хімічної технології 
М. П. Ільїним, лише під час літнього приїзду займаючись сільським господарс-
твом, вчений за 7 років перетворив занедбаний маєток у розкішний [15, с. 5]. На 
полях серед господарських посівів вченого, виділялися й дослідні ділянки. На 
основі досвіду свого господарства Д. І. Менделєєв стверджував, що в посів не-
обхідно вводити трави, а луки удобрювати і покращувати для того, щоб можна 
було розводити багато худоби, користуватися від неї доходом і отримувати 
значну кількість гною. 
У 1866 р. агроном, професор Петровської землеробської академії 
О. П. Людоговський вперше в Росії поставив питання про необхідність прове-
дення систематичних дослідів з добривами в різних агрохімічних умовах. Він 
як соратник Д. І. Менделєєва тісно співпрацював з вченим і вніс істотний вклад 
у розвиток агрохімічної науки і в практику хімізації землеробства. На засіданні 
Імператорського Вільного економічного товариства 17 березня 1866 р. була за-




задачу наукового обґрунтування програми і методики проведення дослідів. 
Присутній на засіданні товариства Д. І. Менделєєв поставився з великою ува-
гою до цієї пропозиції і взяв на себе обов’язок розвинути наукову основу екс-
периментальних досліджень. Вже 3 квітня 1866 р. він запропонував на розгляд 
товариству свої думки, на підставі яких у цьому ж році склав і опублікував в 
«Працях Вільного економічного товариства» детальну програму і методику цих 
дослідів [17]. Програма була розглянута комісією Імператорського Вільного 
економічного товариства у складі: І. А. Брилкіна, А. П. Людоговского, 
Д. І. Менделєєва, А. В. Рада, А. І. Ходнева і Р. Г. Грум-Гржимайла, і прийнята 
до роботи. Вона повинна була реалізуватися в географічних дослідах з добри-
вами в ряді губерній країни під керівництвом Д. І. Менделєєва [18, с. 4]. Так 
було запропоновано розробити наукові основи вітчизняної агрохімії на базі ви-
користання досягнень хімії та фізики. Ініціатива Д. І. Менделєєва щодо поста-
новки таких колективних дослідів була підтримана Імператорським Вільним 
економічним товариством, яке для цієї цілі асигнувало вченому 7 тис. крб. на 
постановку дослідів з обробітку ґрунтів і удобрення в різних ґрунтових умовах. 
Ці досліди йому вдалося провести протягом 1867 – 1869 років [19]. 
Вже у 1867 р. розпочалася постановка сільськогосподарських дослідів з ме-
тою найкращого вивчення умов землеробства на російській території на чоти-
рьох ділянках. Як пише у 1867 році у «Першому звіті про сільсько-господарські 
досліди» (Праці Імператорського Вільного Економічного Товариства, 1867 р., 
т. IV, вип. 3, с. 175–182) сам Д. І. Менделєєв: «…Досліди ставилися нині в чо-
тирьох місцевостях, у двох за рахунок Товариства: в Смоленській губернії п-м 
Густавсоном в маєтку м. Кардо-Сисоєва і в Симбірській губернії п. Тімірязєвим 
в маєтку п. князя Ухтомського, без матеріального сприяння Товариства у Пе-
тербурзькій губернії в маєтку п. Брилкіна за рахунок Петербурзького універси-
тету і у Московській губернії за власний рахунок в маєтку нашого доповідача» 
[20]. В Петербурзькій, Московській, Смоленській губерніях досліди ставилися 
на дерново-підзолистих ґрунтах та в Симбірській губернії на чорноземі. Як ба-
чимо, для проведення досліджень на кожну дослідницьку ділянку було призна-
чено спеціальних спостерігачів, серед яких були й учні Д. І. Менделєєва у Пе-
тербурзькому університеті. Так, в Симбірській губернії за постановкою і прове-
денням дослідів спостерігав фізіолог К. А. Тімірязєв, в Смоленській – хімік 
Г. Г. Густавсон, в Московській – безпосередньо Д. І. Менделєєв. 
Відповідно до програми дослідів, яка передбачала вивчення дії різноманітних 
органічних, мінеральних (азотних – амоній сіркокислий, селітра натрієва; фос-
форних – простий суперфосфат, кісткове борошно; калійних – поташ) і органі-
чних добив (вапно, гіпс, бісульфат натрію, кухонна сіль), а також їх сумішей 
(гній з вапном, попелом, суперфосфатом, роговою стружкою, кухонною сіллю). 
Всі варіанти добрив вивчались на трьох фонах весняного обробітку ґрунту: 
оранка на 18 см плугом з грунтозаглиблювачем, встановленим на глибину 
29 см; оранка на 15,5 см плугом без грунтозаглиблювача; оранка ралом на 
13 см. Тоді також приділялась увага вирівнюванню ділянок за родючістю ґрун-




застосовувались добрива протягом не менш, ніж два останні роки. Результати 
дослідів підтвердили можливий прогрес сільського господарства, однак лише за 
умов існування міцної наукової основи з теоретичних розробок і експеримента-
льних спостережень [17; 21; 22]. 
Аналізуючи результати дослідів стосовно впливу різноманітних добрив 
Д. І. Менделєєв писав, що досвід вказує на отримання найвищого врожаю від 
внесення найскладнішого добрива в поєднанні з гноєм, вапном, попелом, супе-
рфосфатом і роговими стружками. Виключно великого значення у підвищенні 
врожайності сільськогосподарських культур і родючості ґрунту вчений надавав 
використанню органічних добрив. Стосовно нечорноземних ґрунтів, вчений се-
ред органічних добрив виділяв вапно, як найбільш придатний для них удобрю-
вальний засіб.  
Для проведення дослідів, на думку вченого, найважливіше значення відігра-
вав ряд чинників: вивчення фізико-хімічних властивостей ґрунтів і добрив, дос-
тупність їх поживних речовин для рослин, розробка ефективних технологій 
приготування і засобів внесення добрив. Так, досліди 1867 – 1869 рр. супрово-
джувались проведенням аналізів механічного і хімічного складів орного і підо-
рного горизонтів ґрунтів, хімічного дослідження добрив і урожаю. Вчений вка-
зував на необхідність одночасного забезпечення сільськогосподарських культур 
всіма елементами живлення відповідно до закону незамінності та рівнозначнос-
ті факторів життя рослин для досягнення максимального рівня врожайності. 
Аналіз ґрунтів у співвідношенні з величиною урожаю у дослідах запевнили 
Д. І. Менделєєва у тому, що родючість ґрунту визначається не тільки його ва-
ловим хімічним складом, а й наявністю в ньому доступних до рослин елементів 
живлення, до яких він відносив водорозчинні солі і речовини, що розчиняються 
у кислотах, навіть таких слабких, як вугільна кислота. Він вірно оцінював пог-
линаючу здібність ґрунту як фактора, що перешкоджав вимиванню доступних 
для рослин катіонів. Вчений також вказував на значення мікродобрив. Він роз-
винув ряд оригінальних методологічних положень про роль вегетаційних і 
польових досліджень, агрохімічних аналізів, математичної обробки дослідних 
даних. До того ж він відмічав вигоду у застосуванні результатів польових дос-
лідів на практиці і їх сприяння вирішенню теоретичних питань. Деякі методо-
логічні принципи, викладені вченим, мали широке застосування при проведенні 
польових дослідів. Закінчуючи звіт щодо проведення колективних дослідів у 
1867–1869 роках, Д. І. Менделєєв, писав: «Без союзу з природовипробуванням – 
сільське господарство приречене повного застою... Успіхи сільського господар-
ства тісно пов’язані з успіхами поширення в народі природничих наук» [20]. 
Сільськогосподарські досліди, проведені протягом 1867–1869 рр. за програ-
мою і методикою, точністю і багатогранністю спостережень мали велике зна-
чення у розвитку сільськогосподарської справи, особливо результати дослі-
дження впливу органічних і азотних добрив, вапнування дерново-азотистих 
ґрунтів на врожайність зернових культур. На основі цих результатів вчений 
широко пропагував необхідність вапнування кислих ґрунтів, застосування фос-




сення органічних і мінеральних добрив. Д. І. Менделєєв першим задовго до ін-
ших дослідників світового значення розробляв методику проведення польових 
дослідів, що була детально обґрунтована тільки через певний час. Він мав вели-
ку надію на швидке продовження цих дослідів.  
На жаль, постановка цих цінних багатофакторних агрохімічних дослідів від-
повідно до програми (20 варіантів добрив на 3-х фонах обробітку ґрунту) про-
довжувались лише два роки, оскільки Імператорське Вільне економічне товари-
ство не мало більше коштів на подальшу їх підтримку [12]. Ці комплексні дос-
ліди проводилась за єдиним планом і методикою в різних ґрунтово-
кліматичних зонах Росії і супроводжувались аналізами ґрунтів, добрив та вро-
жаю, а також метеорологічними і фенологічними спостереженнями. Завдяки їм 
було намічено подальший шлях впровадження мінеральних добрив в сільське 
господарство [13].  
Керівник дослідів вважав, що до землеробства повинні бути застосовані ме-
тоди точних наук. Серед агрохімічних дисциплін агрохімія значилася ключо-
вою. Так як її успіхи були забезпечені хімічними дослідженнями світового рів-
ня: британського фізика і хіміка Хемфрі Деві, німецького хіміка й агрохіміка 
Юстуса фон Либиха, французького хіміка та агрохіміка Жана Батиста Буссенго, 
які створили наукові положення про повернення корисних речовин у грунт, те-
орію удобрення і живлення рослин [13].  
Наукове ведення сільського господарства швидко переконало Д.І.Менделєєва 
в тому, що подальший розвиток землеробства і тваринництва неможливий без 
прогресу науки і промисловості. Він пересвідчився, що з одним сільським гос-
подарством країні не вийти на лідируючі світові позиції. Всі сили і засоби на 
даному етапі розвитку країни найрозумніше застосовувати до промисловості, 
що прогрес промисловості відродить і виведе сільське господарство на новий 
рівень [20]. В зв’язку з цим особливої актуальності набуло агрономічне навчан-
ня фахівців. Отримання знань з агрономічної (як тоді ще говорили землеробсь-
кої) хімії відбувалося через начитку лекцій, зокрема на Вищих жіночих курсах 
у Петербурзі. Лекції представляли відомості з широкої кількості агрономічних 
питань, наприклад щодо необхідності аналізу ґрунту, живлення рослин, засто-
сування добрив [13].  
Таким чином, досліди під керівництвом Д. І. Менделєєва протягом 1867 – 
1869 років відіграли велику роль у підвищенні врожайності сільськогосподар-
ських культур, внесенні органічних і азотних добрив у географічному розрізі. У 
проведенні цих досліджень в польових дослідах були застосовані методичні 
вказівки їх очільника, а саме: визначення необхідності закладки дослідів у по-
вторностях та математична обробка результатів. Як результат, ці перші колек-
тивні досліди з вивчення різних добрив та способів обробітку ґрунту на землях 
Російської імперії наприкінці 60-х років ХХ ст., що були проведені на науковій 
основі, стали попередниками розвитку нових форм і відкриттів галузевого дос-
лідництва як в Російській імперії, так і в Україні. Кілька років проведення дос-
лідів не дали очікуваного ефекту через велику засміченість дослідних земель. А 




життя у 1881 р., коли за його ініціативою Харківське товариство сільського го-
сподарства під керівництвом професора А. Є. Зайкевича заклало такі досліди в 
шести господарствах. Далеко пізніше у 1934 р., коли з’явилася колгоспна дос-
лідна справа – нова форма колективного господарювання на землі, «Сільсько-
господарський словник-довідник» трактує поняття і проведення колективних 
дослідів вже так: «Колективні досліди закладаються науково-дослідними уста-
новами на виробництві (в радгоспі колгоспі). К. д. проводяться для перевірки 
результатів лабораторно-дослідницької роботи у виробничій обстановці і для 
наочної демонстрації і пропаганди новітніх досягнень сільськогосподарської 
науки. К. д. ставляться заздалегідь розробленою програмою в формі, цілком до-
ступній розумінню колгоспників-дослідників. Перед постановкою дослідів про-
водиться масово-роз’яснювальна робота та інструктаж; дослідники забезпечу-
ються найпростішими інструментами, набором насіння і добрив. Для спостере-
ження за ходом дослідів колгоспники ведуть спеціальний журнал, куди зано-
сяться всі показники по дослідам» [23]. 
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Коваленко С.Д. Коллективные опыты Д. И. Менделеева как предшественники форм 
отраслевого опытничества. 
Методом историко-научного анализа рассмотрено проведение двухлетних коллективных 
опытов на четырех полях Российской империи в 1867–1869 годах под руководством 
Д. И. Менделеева при содействии Императорского Вольного экономического общества. Вы-
явлено, что они проводились по разработанному плану и методике в различных почвенно-
климатических зонах. Установлены важность полученных результатов и их значение для 
дальнейшего пути внедрения минеральных удобрений в сельском хозяйстве. 
Ключевые слова: сельскохозяйственное опытное дело, колхозное опытное дело, коллек-
тивные опыты, Императорское Вольное экономическое общество, Д. И. Менделеев. 
 
Kovalenko S.D.  D. Mendeleiev`s collective experiments as precursors of the forms of 
branch research work 
Two-year collective experiments performed under the supervision of D. Mendeleiev on four 
fields in 1867–1869 years were considered on the basis of historical and scientific analysis. It was 
found that carried out in different soil-climatic zones according to developed plan and methodolo-
gy. Importance of the results and its implications for the future way of introduction of fertilizers in 
agriculture was proven. 
Keywords: agricultural research work, collective farm experimental work, collective experi-
ments, Imperial Free Economic Society, D. Mendeleiev. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКИ В УКРАЇНІ  
В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. 
 
В статті розглядаються особливості організації науки в Україні в першій половині ХІХ 
століття.  Зокрема, наголошується на особливій ролі у поширенні наукових знань перших 
українських університетів та наукових товариств. Доводиться, що перша половина ХІХ ст. 
стала періодом вагомих здобутків вітчизняних вчених у природничих науках. Висвітлюють-
ся основні досягнення українських вчених в таких науках, як ботаніка, хімія, геологія, фізика, 
математика та ін.     
Ключові слова: наука, освіта, природознавство, наукові товариства, Харківський універ-
ситет.   
   
Українські землі протягом тривалого періоду були поділені між двома імпе-
ріями – Російською та Австрійською (Австро-Угорською). До складу Російської 
імперії увійшла більша частина населених українцями земель – Слобожанщина, 
Лівобережжя (Гетьманщина), колишні землі запорізьких козаків, а також Пра-
вобережжя, Поділля та Волинь. Слід відзначити, що умови життя і праці були 
доволі різними на цих землях. В Австро-Угорщині громадське життя було зна-
чно ліберальнішим, ніж у царській Росії. Тут практично не існувало офіційного 
обмеження прав людини залежно від її національного походження чи віроспо-
відання. Звичайно, це накладало відбиток і на особливості розвитку науки, ку-
льтури та освіти в цих частинах України. Спільною рисою цього розвитку як в 
одній, так і в іншій частині країни була його складність і суперечність. Фактич-
